



豊 島 冴 子
ジーキル博士はなぜ自殺したのか
―『ジーキル博士とハイド氏』に描かれた悪「偽善」―
Why did Dr. Jekyll Commit Suicide? :
Hypocrisy, the Hidden Evilness in The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde






























































































































































































































a square of ancient, handsome houses
（Stevenson，２３）とハイドの住むソーホー
区の「悪夢にあらわれるどこかの市街の一画」
（スティーヴンソン、３７）like a district of



















































































































































Though so profound a doubledealer,



















The drug had no discriminating ac-
tion; it was neither diabolical nor di-
vine; it but shook the doors of the
prisonhouse of my disposition; and, like
the captives of Philippi, that which


























even make haste, where it was possible, to






smiled, comparing myself with other men,
comparing my active goodwill with the









































ヴンソン、６０）the whole of the servants,
men and women, stood huddled together
like a flock of sheep （Stevenson, ４９）と
いう記述もある。そして家具に関してもジー
キルの邸には「樫材製の高価な用箪笥」（ス






. . . furnished with luxury and good
taste . . . the plate was of silver, the
napery elegant; a good picture hung
upon the walls . . . and the carpets


















He was austere with himself, drank
gin when he was alone, to mortify a
taste for vintages; and though he en-
joyed the theatre, had not crossed the





































（スティーヴンソン、１３）I make it a rule
of mine: the more it looks like Queer


















































































































But his love of life is wonderful; I go
further: I, who sicken and freeze at
the mere thought of him, when I re-
call the abjection and passion of this
attachment, and when I know how he
fears my power to cut him off by sui-
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